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St ate of 'rill.in~ 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTP.ATION 
~) -0!_ 
•••• ~~ •• • •• ~ . : 1 Ma i ne 
# / C .,,~ 
Date • • .,z..7 .. {j, ... /.., 7.. {', .. • 
Name ,,, ~ •• ~ ........ . .................... ,. ........ , 
Str eet Address •••• · •••.•••...•••.•••••••.•••• .,.,, ............ . . .. ··-.......... . 
City or 
' ' ' ' • ' ~ I 
T·~ •• • ••••• ~~ • • B ~ . ~~- ........................ 
Eow long i n United 1 . '·! • . -~ 7 ong i n NJ.a.J.ne ,. u .... . . 
. cf birthn_.~ .. . /.r,"hf 
If married , how many c h i~dr en ••• ._(._I(. • ." .•••• Occupation •••••• ~ . i : · 
Name of employer ~ . . ... · ••• • •• s-1£.~ .... ~ .................. , ... • ... ~., .... • (Present or last ) . .._.--•• ' 0 ·JJJ· • 
Bor n 
Addr e ss of employer oo•• • • ~~ >••••• :, oo c •• • Y.J e o ec • ••••••••o•••••••••••••••••t.•••• 
English ••.•••••.•••• Speak , •• o •••••• ......... • Read .•• ••• ••• ••••• V{r ite • ••••••• .-
. . ~ d 1/£ _, £, 
Other l anguages •••••• ?.~.~.,.~ ;, .... , .. , , ....•...... • .... • 
Havo you made application for citi zenship? •• ,., .~ ; , •••• • .• · ••• • • ~ • • • • •.••••• ., 
Have you ever ha~ mi lita r y • ? ~ . serv1ce . c••···~ · ········ · ··············~·········· 
I f i 0 1 wher e? •• ~ ••••• , •••••••• • •• " a ... i"!hen ? o. ~r.. • . ~ • • • • • • • • • • • • .. 
. ~~ . 
Si gnatur e .~ .~~., 
Wi tnes s ,, ~ ,.~.~~.,,.,, , ,, 
